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INTISARI 
STUDI MENGENAI PENGARUH RAPAT INTERNAL MINGGUAN 
TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK 
KONSTRUKSI, Epafroditus Alfandaru, NPM 11.02.13879, Tahun 2015, Bidang 
Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh 
pelakuusaha di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari semakin banyak jumlah 
perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh dan dampak serta hubungan antara rapat internal 
mingguan dengan ketepatan waktu penyelesaian pada pekerjaan proyek konstruksi. 
Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 4 
(empat) proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Menara Inti Konstruksi yang ada 
di daerah Jakarta dan Makassar. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan 
faktor yang mempengaruhi diadakan rapat internal mingguan, dan hal yang dibahas 
dalam rapat internal mingguan. 
Hasil yang didapat lewat pengolahan data adalah setiap faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap diadakannya rapat internal mingguan proyek konstruksi, 
Faktor yang paling berpengaruh terhadap diadakannya rapat internal mingguan 
proyek konstruksi adalah faktor terjadinya perubahan desain oleh owner dan 
kesalahan desain yang dibuat oleh perencana. 
Kata kunci: Rapat Internal, Ketepatan Waktu Penyelesaian. 
